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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab TIGA soalan daripada empat soalan sahaja.
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia.
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(a) "Senarai sistem komputer yang gagal adalah panjang; maka tidak hairanlah
banyak organisasi -berasa kecewa akan 
- 
perkemb-ang?n- projek-projek
komputernya." Pada pendapat anda, apakah_ sebab-sebab utama yang
menyebabkan kegagalan projek-projek komputer. Bincangkan. (40/100)
(b) Terangkan secara ringkas komponen-komponen am sistem maklumat.
(20/100)
(c) Sistem Maklumat dan Teknologi Maklumat adalah dua istilah yang menjadi
Derkataan sebut-sebutan (Buzz-word) dewasa ini di kalangan orang ramai,
ichasnya di kalangan profesional komputer..Dul istilah ini sering dlgunakan
seotah-olah merekl adl{ah sama ertinya. Tetapi, kita tahu bahawa mereka adalah
tidak sama. Huraikan perbezaan-perbezaan di antara Sistem Maklumat dan
Teknologi Maklumar (40/100)
(a) Semua pelabur saham di Bursa Saham-Kuala Lumpur (BS-KL), tidak kira sama
ada mereka itu pelabur institusi atau pelabur runcit,-memerlukan maklumat yang
terkini dengan 
-serta 
merta tentang harga saham-saham ygrg.diurusniagakan di
BSKL supiya mereka dapat membuat keputusan yang arif di dalam belian dan
jualan mereka.
Nyatakan dan terangkan secara dlgf"t 5 ciri-ciri maklumat yang anda fikir dapat
mbmbantu para pelaburdalam aktiviti jual/beli mereka (30/1m)
(b) Secara ringkas, terangkan tentang perkara-perkara berikut:
j
(i) Multipemprograman
(ii) PemprosesanKelompok
(iii) Sistem Pengurusan Pangkalan Dau
(c) Terangkan secara ringkas perbezaan di antara pengkomputan tradisional dan
pengkomputan penSSuna (end-user computing).
QoilcrJ)
(d) Apakah sebab-sebabnya pengkomputan pengguna semakin disukai oleh orang
ramai? (20/loo)
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3. (a) "seseorang yang mahir dan fah4ry tentang perkakasan, 
-p,er_isian danp"ngututrui*it-io'*put"itnungkin tldak se-suai untrit merekabentuk satu sistem
inat1umat berasaskai komputei"' Bincangkan. (30/100)
(b) Rangkaian sepmpat (Local Area Network) ialatr satu teknologi malclumat yang
dapit rn"ngftuUon'Skan p"rAaao kom.puter'supaya semua |qm-ber daplt dikongsi
ol,ih semu-a oensi tna.'Namun demikian, iamempunyai beberapa keburukan
y|11t a"p"i?ip"rfifi.i6- Huraika" keburukan itu jikla LAN diimplementasikan di
dalam sesuatu organisasi. (40/100)
(c) Terangkan perbezaan di antara istilatr-istilah berikut:
(i) DSS dan MIS
(il) Keselamatan Komputer dan "Privacy" Komputer
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4. (a) Andaikan anda ialah seorang pakar perurrding sistem maklumat berasaskan\--/ to*po6r GJ*poter-Based information Syste-ms Consultant), dan anda telatt
Aitug'r"tr"'*i,ri*imbangunkan satu sistem maklumat {ne.nggunakan teknologi
. mak-lu*rt yung terkini tinpa menghiraukan kos perbelanjaan dan tempo.hpfiUangd;.-Nimun dem'ikian, alpat atr langkah-iangkah yang harus anda
lmuiyitcuti unt'k pembangunan ini? (30/100)
(b) Apakah maklurnat-maklumat yang terdapal daripada spesiflasi si:FT di dalam
sesuaru *tuGntut ii*temt'Da-n apakah tujiran spesifikasi ini menjelang
pembangunan dan serepas sistem diimplementasikan? (30/l0o)
(c) Sesetengah bahasa pengaturcaraan yang tgldapat d,i sesuatu komputer adalah
berbent[k plnteijirirahin ("Interpr6tative"I riranakala sesetenga!1nya adalah
berbentuk fJngt6mpilan ('Compilation"). ierangkan perbezaan di antara dua
bentuk bahasa pengaturcaraan di atas. (20/1m)
(d) Kebanyakan orang di bidang kompgter menganggapkan.pembahfgian alau
tlasifiliasiii 
"nt.-u 
komputeikeran^gka utamalmini dhn mikro semakin kabur
dan tidak.ese"ang *-usa l'ampau. Keriapa anggapan sebegini wujud dewasa ini?
QOtrm)
